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Конец 1970-х гг. знаменателен приходом новых фундаментальных концепций, сыгравших важ-
ную роль в развитии морской экологии. Концепция многомасштабной пространственно-временнόй
изменчивости планктонных сообществ, их пространственно-временнόй сукцессии в океанах, кон-
цепция размерного спектра пелагических сообществ, концепция ключевой роли пятнистости рас-
пределения планктона в питании личинок и последующей динамике численности пелагических
видов рыб, концепция биогеохимических провинций океана и больших морских экосистем вызы-
вали оживлённые дискуссии в мировой литературе и на международных конференциях 1980-х гг.,
но испытывали недостаток полевых материалов для их более фундаментального обоснования.
В значительной мере этот недостаток был восполнен 20 экспедициями НИС «Профессор Во-
дяницкий» и работой специалистов ИнБЮМ в комплексных экспедициях НИС «Академик Вернад-
ский» и «Михаил Ломоносов» в Атлантический и Индийский океаны (1980–1990). Дан обзор мето-
дологических особенностей этих экспедиций; отмечены публикации сотрудников ИнБЮМ в меж-
дународных журналах и результаты, внёсшие значительный вклад в становление вышеперечис-
ленных концепций морской экологии.
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